





































１ 実施時期 平成27年11月16日（月） ２クラス 
       平成27年11月17日（火） ２クラス 
       平成27年11月18日（水） ２クラス 
       平成27年11月20日（金） １クラス 
平成27年11月21日（土） １クラス 
２ 場 所 第２学年１組，２組教室 






















し，開隆堂のSunshine English Course 3に記載されている











After Twenty Years 
１ 
  On a cold night in New York City, a policeman was walking 
along a dark street.  He saw a man near the door of a store, and 
walked up to him. 
“It’s all right, officer,” the man said. “I’m just waiting for a 
friend. Twenty years ago we promised to meet here again 
tonight.” 
  Then the man struck a match to smoke.  The light showed 
his face. He went on talking.  “We said goodbye here.  I 
started for the West to make my fortune.  I was eighteen.” 
  “Very interesting!” said the policeman. “I hope your friend 
will come around all right.”  Then he went away. 
 
２ 
  About twenty minutes later, a tall man came from across the 
street.  His face was not clear in the dark. 
  “Is that you, Bob?” the tall man asked. 
  “Is that you, Jimmy?” cried the man by the door.  Each man 
took the other man’s hand. 
  “You’ve changed a lot, Jimmy! 
  “Oh, I grew a bit after I was twenty,” said the tall man. 
 “Are you doing well in New York, Jimmy?” 
  “Yes.  I work for the city.  Let’s go to the place that I know 
well, and have a good long talk about old times.” 
The two men began to walk along the dark street. 
 
３ 
“Were you successful in the West, Bob?” asked the tall man. 
  “Yes, I was!” answered Bob.  And he began to tell the story 
of his life in the West. 
  At a corner of the street, there was a drugstore.  Its lights 
were on.  When the two men came near the store, they stopped 
and turned to look at each other’s faces. 
  “You’re not Jimmy!” said Bob.  “Twenty years is a long 
time, but it can never change a man’s face so much.” 
  “It sometimes changes a good man into a bad man,” said the 
tall man.  
４ 
“You’re wanted by the Chicago police.  You’ve been under 
arrest for ten minutes, Bob.  Now, before we go, here’s a note 
for you.  It’s from Jimmy,” said the tall man. 
When the man from the West finished reading the note, his 



























































  I was on time at the place.  I was happy to find you 
there.  But when you struck the match to smoke, I saw it 
was the face of the man wanted in Chicago.  Somehow I 

















































① 英語の文法は難しい。 ４ ３ ２ １ 




４ ３ ２ １ 








４ ３ ２ １ 
















































































































































A way of improving Reading Skills 
-through Collaborative work- 
 
 
Etsuko SUZUKI, Takeshi AKAMATSU, and Akira ONO 
 
Abstract. The aim of this study was to develop effective English lessons through ‘collaborative problem solving.’     
In reading activities, it is necessary for students to consider the background of the subject matter and their feelings about it. Through 
collaborative problem solving in groups, students are able to express their own points of view. Listening to the ideas of other students 
leads to obtaining a better understanding of the background of the subject matter and cultivating their feelings about it. These activities 
also help Japanese students develop richer expression in the Japanese language. 
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